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1 Une collection privée d’empreintes de sceaux apporte la preuve définitive de l’existence
des quatre spâhbed de l’empire sassanide selon les points cardinaux, « chef de l’armée du
côté de l’ouest, du sud... », fonction dévolue à des Grands qui avait la charge non pas tant
de gouverneur militaire que de la levée des troupes. En ce sens, l’autorité ne s’appliquait
pas à une région aux frontières claires, mais correspondait à une division de l’empire en
quatre parties. Par chance, le titre honorifique est précédé d’un mot qui correspond selon
l’A. au monarque régnant. Il est suivi aussi d’un titre, qui est honorifique (Sanglier de
l’empire) ou bien correspondait à une fonction donnée (chef perse ou chef parthe de la
cavalerie).  C’est  donc  une  nouvelle  contribution  importante  à  la  géographie
administrative de l’empire au 6e s., à partir d’un petit corpus provenant sans doute d’un
même lieu, qui restera hélas inconnu.
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